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Ja l 'c<:ò l q~ P:tu l Ehrlich. que el 1969 puhl i-
d el hes/se//erli tu l.t t /.o !mm/Jo demop,rú-
jlco. l''> rdct"ia .1 Lt cL·rt ~.:·sa emocion:tl del 
perill d'L'\.CL''> tk· pohl:teiú. Ehrlich de-.niu 
una nit a Delh i. en l:t qu:tltr:ll l':.:-.:."t 1:1 ciutat 
:unh un t:t.\.i 111l'ntrc contemplava «homes 
que parlaven, es barallaven i cridaven 
[ ... ] Homes (¡ue ol"inaven i buidaven 
els seus intestins ... El que 0:. i nt en:ss:tnt 
l.•-, que alhor:t conkssa: «Només uns 
quants turistes privilegiats érem ali-
ens a les n'lasses lnunanes i l' a1ubient 
sorollós de l'Índia. Tal vegada, peró, 
des d 'aquella nit conec la sensació de 
l'excés de població.• 
.\ lent re L'I llengu:tlgL' l'l'I il':t la p re . .,~.:·ncia 
tLtqucsta pcrccpciü l'lllocion:tl en L'I de-
hal i compara eb home.., :tmh le-, :trnK·-, i 
Ics C:ll;'t..,trofc.., n.lltll~th (imatge:. com -,:mg. 
homhe .... eo.,pok-tL''> gr:tdu:tdL'-., cèl·luk-. 
c:tiKl' ro-,l·:. <h:tn com l'l'li ! en p:11  dc la 
quotidianitat IK'riotii:-.tica l. el concq1ll' 
d'cxc(·.., de pohl:tciú,cmparal pcrdi1 cr:.co., 
co.,tadí--t ique:-. . ... uggercix un ohjLTlÏI'i'>I11L' 
11l:llL'Illal i C. 
TamhC· en l'I tli-.cur-, l''><JUl'rrani ... l :t. ccolo-
gi.'>ta i L"n algun dc fl·m ini.'>l :t aparei:\. actu-
alment la t'l'l'le-.a d'un proh lcm~t dcmogra-
fic objectiu. lklL'rinin:tl.., cklllL'Ilt:-. dL'I 
punt dc 1 i-.t.t de la poh tic.t dL•mogr~tl'ica j;J 
-,emblen f.unili: tnllL'11l o lúcilment intcgra-
hk·-,. l'er Ll l tk comprendre-ho. c tl oh..,er-
,·ar am b prcci-. io l:t logict cic l:t polllict 
dcmogr:dk.t i dl· i"L'\.l'l'., dc pohlacio per 
idcntilictr l'i prohlcm.t que l:t cotl'>lilUL'i \.. 
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l n d tkul per legitimar la política 
dcmogriHk.t 
La pol ítica demogriUka é:. l'I conjunt dc 
mc-. urc.., c·ntkgade.., per irht itucion-. c-.ta-
t:tb. o.,upranacional-. o pril·atk::-. amb la fi-
n:tl itat dïn lluin:n la di:.trihució c:.pacial i 
o L"Il la (/1/0iita/ d'una pohbció. J>er aixú. 
e l-. programes dc p l:tn illcació fam iliar, 
com a pos:.ihle.-, in-,truments de rcducciú 
dc la t:tx:t de natalitat. noml.•s formen p:tn 
d'un:t polític:t demogrüfica quan est:111 
l 'inculat:-. :1 objectius demogr:'tl'ics. Així, el 
dret al control de la nat:tlit:tt com a d ret in-
di I idu:tl reclamat pel-, mm·imems femi -
ni ... tL''> no l''>tÚ faci lit:tt per l:t política demo-
gr:Hict. com -.·afirm:t :.01 int. :-.ino que 
rl"'ttlt:t l''>:-.encialmenL re-.t ringit per un oh-
jL't'l iu tk:mogr:"tllc. 
\nualmcnt. la tradició eugenè:-.ict d"api i-
etr una polnica demogr:'tflca per millorar 
l:t quo/ito/ d'una població :tmh prou !l'i -
nc:-. apa rei:\. com un ohj<.:ct iu c:\.plíc it :t-
IllL'Il l tk-mogr:'tl'ic en l~t k·git imació públi-
ca. l ~ n c:tm·i. ,..,·afirm;t que. en l":'tmhit 
internaciona l. cxi..,tc ix un L'XC0s dc pobla-
ci (> que prm·oc:t un dc..,cquilihr i entrl· e l 
conjunt dc l:t pohl:tciú i l'I deb rccu r:-.o:-.. La 
construcció tll· l concepte d"exc(•:-. ck· po-
hlaciú recorre do:. c-.tadh: el del dieu I dc 
I'L'\.l'L'" dc pohlaci(> i l'I de la .,elccciú d'un 
grup tk-lL'Iïll in:ll que con -.t ituci.\. aq UL'"' 
L'\.Ll''>. 
I ' l.' Xt:és dc pohl:u.: iú e n la rcgl:t dc 
lóikul 
L'L'\.tL''> dl' pohlaciú nom(·~ pot :-.er p l:tnll'-
j ~ll ..,i ..,-l'..,l:lhki\. l'I simpll' cúlcul dl' con-
rront:tr L'i conjunt dl' la població :tlllh UnL'S 
d;tdl',.., tk-tl·nninade-. ,-,obre l'b rccu r..,o-.. 
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SL·gom, L'I context hbti>ric i ideològic. 
:tque;-,te:-. dade:-. incloïen la producció ali-
mL·ntüri:t. e l Producte lntL· rior Brut. l 'ex-
plot:tciú dc primeres m:ttèric:-. o la superfí-
cic Ctti l ¡tprofitahle 1x·r :1 l':tgricu ltura . 
Amhdue:-. magnituds es corb ideren inter-
dcpcndent:-. i ;-,'interrelacionen. 
,\mh :lixò s'ocu lLa que el' o lum deb rccur-
-.o:-. produït:-. i socialment nccc:-.-.ari:-. de-
pl:n dc la forma que assumeixin Ics rclaci-
os :-.oci a ls h u ma nc s. 
L:t tc:-.i inic ial és que L'Xi;o,tc ix un csut 
d'equilibri ideal entre ambduc:-. magni-
tud;-,. t\ixí. el de;-,equi libri ent re Ics ducs 
dades només es pot definir com :1 e:-.ct~'>e­
sa dc rccu rsos o com a cxcl.·;-, dc pohlaciú. 
l'e r tant. qualseH>I problema '>Ol'ia l pol 
prc:-.cnta r--..c com a e xel.·:-. dc pohlaciú. Per 
c.\cmplc. un baix Producte Interior Brut 
pcrcüpita pot intcrprct:tr-SL' com un ni\'cll 
dc producti\'ital exl-cssi,·amcntc baix o 
com un excés demogr:'dlc. 
El rcqui-.it indi:-.pcn'>ahlc (•.., ignorar la dc-
lL'nnin:tciú social dc k:-. dade-. que e;-, 
confronten amb les m:tgnitud.-. demogrüfi-
ques. '\oml.·:-. llei:- ahi:-.tc'>rique:-. i c:-.t:lti-
quc.'>. com per exemple l:t que fixa la 
qu:lll t il:ll dc persones que poden' iure en 
un¡t superfície dctermin:td:t, permeten 
c:dcular l:t \'a riab lc dc la població. J)'a-
q uc-.t a ma ne ra. la corrc l:tciú ma tcm:'ll ica 
:qx trei\ al discurs dl' b política demogrüfi-
Cl com una relació de causa-efecte: l'c:-.-
cl.·:-. dc població és la ca usa dc la manca dc 
recurso.-... de la de:-.,·iaci<'> del lxtrc rn d 'e-
quilibri calcu l:tl. 
Per l:tnt , dc:- del punt dc' ista del bl..'ne:-.tar 
gL·ncr:tl i de b planificacil> '>ocial. noml-'> 
tl.· dret :1 l'existència un' olum demografic 
que. :-.cgons aquest.~ cülcu l;-,. sigui cconú-
mic:trncnt i ecològicament :tplic:tbk i so;-,-
tcni ble. El terme excl.·:-. dc població :-.·a:-.-
:-.cmbl:t al d i.'>cu r'> racista. que pn_·-..cnta la 
inlcriorital dc determina~'> grup.'> com un 
kt cientíllc objectiu. Aixt mateix, l:t falta 
dïnlL'grahilitat social d'Lm 'olum concn:t 
dc persone:-. const itueix un mitjü per nc-
gar-lo;-, d dret~~ l 'existC·ncia sense abando-
nar el discurs il·lu;-,tral. 
Així doncs. la política demogrüflca nomé;-, 
pot prcsentar-.'>L' com un fet d'interès 
comú com eni nt la poblacié>. com a bio-
ma:-.sa human:t. en ohjcctl' dc planific:tc iú 
'>ocia l i ~cparant-b c.l'aque:-.ta maner:t dd 
suhjl..'ctc que la manipula. la humanitat. 
1\ ixí c-.. defuig la imatge d'una e\·ident po-
lítica dc selccciú. (Segons Foucault. la 
construcció dc l:t l)()fJ/rtci6 corn a biomas-
sa ex istent més en lli'! del:-. individus i la ;-,o-
cict:ll é-. una ra~l' dcci-, i\·a en les tècniquc.~ 
desem olupade-, pel poder a finals del :->L'-
glc '\\ 11. que ja no com prenia nom(•.., el 
dret dd sobir;'t -.ohrL·Ia \'ida dels .'>cu:- ;-,(th-
dib. ~i n(> que s'e-,tcnia a una optimit/.:tciú 
dc la 'ida a tra\ ( ·;-, dïntl'tYencio tl.'> demo-
gr~dlqlll':">.) 
~Ialgr:ll que. a 1Xt rtir de la fúnnula quanti -
tat i, ·a purament matemi'ltica Ci, l'n aquc'>t 
sentit , neutral) d'e.\·c~sdepoh/aci<i. no e:-. 
¡->Ot deduir qui esta dc llll'S en la quant itat 
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é'ls demòp, mj.~ reco11eixe11 com 
afactoJ:-> que i l(fluei.wn en el 
w lum den10,q rc!flc (it117ft ll77e J71 
amb lam(qmció) lo taxa de 
11Cl LW11U! IIIS i c/ejit IICiUI1S. 
:tbstracta, en un típic biaix de l'argumenta-
ció dc la po lítica lk'mogrMica . .<abandona 
l'ah;-,tracció quantit¡lli,·:t i .-,·estableix una 
selecció quan c.-, prcgunt:t. aleshores, qui 
ha de ser reduït. 
Per tant, sempre l.·s la població pobra i o 
que habita en territori:-. ecològicament 
-,cn-.ibles del-. poi:-:osc•JJ desei/J'olupalllelll 
la que cono.;t itucix l'excé-, que com·ertcix 
l'excé;-, abstracte dc pohlacié> en un de 
concret. Per tal de rc:ditzar políticament la 
reducció de 1\::-.cé-; de pob lació calcu lat. 
j:1 no e;-, relac iona tk ma ne ra abstracta la 
quantitat dl' rccur-,o-.. i l'I' olum <.il.' pobla-
ció. :-.inó que sïdL·ntifica un dl..'tcrnlin:ll 
grup com l'cxcl.•s tk· població calculat. A 
tra,·l-;-, dels co t-rc-,ponL·n t-.. principis dL'I 
da r\\'inisme '>oci:d -..·:n rihucix e l problema 
prccis:tment :tls grups que. en \'irtul dc Ics 
cstructu res soci:ds l'X istcnts, són exclosos 
dc totl..'s formes cl':tccl.·s als recu rsos. Igual 
com e:- \ ':l fer. en primer lloc. amb la quan-
titat de recursos produït'> i necessari-.. en 
-,cgon lloc. L'.'> dcd.tr:t lk·i natura l l'estruc-
tura :-.ocial existent: 1:1 di.-,minució dcb no-
privi legiat:-. ;-,':tssimil:t a l:t dism inuciú dcb 
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.~L'li:-. prohlcmc~. ~orgci.'\ !.1 l.IUtologia que 
c.~ repeteix un:1 'L'gad:l darr~: r: 1 l':dtra : hi 
il:1 m:1ssa rl'l'ugi:1t:-. perquè hi ha mas~:1 
¡x·r:-.ones t¡UL' h:1 n de hu~c:1 r refug i o mas-
:-.a pohrc:-.a pc rqul: hi ha 111:1.~:-.:1 pohrL·:-.. 
l ~ n-. troh~m . 1 p rop de la idc.:a dt· 
l'ex te rmini? 
/\i 'I. i mat eix. fornwn p:1n dc l:i comprcn:-.i(> 
dc 1:1 política demogr:lllca k-. re-.po:-.te-; :1 
<¡Lk:-.t ion:-. com k-.. que Llll rckTL'tKi:l :1 la 
manera de n:duircl grup id<.:ntificl! com a 
c.::-.d::-. d<.: pohhcio. L'a llnnaci<'> d'un L'Xc0:-. 
dc població :1 c..:~cda mundi:d encara no 
tktcnnina amb qu in-. mitjan-. e~ pol em-
motlla r aquc-.tc:-.c.:: ... a l'òptim dcmogrMic 
calculat. El-. dcmograr.-. i dcmúgrafc-. reco-
neixen com a factors q ue inllue i:-.cn en el 
volum demogràfic (junt:uncnl :1mb la mi-
graciú a e:-.cab nacional l. b l:l'\:1 dc n:lixc-
nll·nh i del'uncion:-.. Dc:-. dl'i punt dc' i:-.ta 
tecnocràtic. (::.., indif~..·rL· nt quina dc lc:-. 
duc~ taxe:-. ha dc ~er manipubd:1. tot i que 
:1ctu:limcntc .-.u h:--i.~tcixi knca r:1) el con-
.-.elb o f'icia l sohr~..· l a manipulació. fJer /IlO-
li lis c;lics. dc la t:l'(:l dc n:li'\cilll'nt-... (Tan-
mateix. -;m int cb demògraf-. i tk·múgrafe:-. 
rdlc:-.ioncn :-.obre com inllUL'Ï'\ pt-r exem-
ple la sida en L'lnei'l.cmcnt tk·mogr:"lflc.) 
H l 'O' dc.: la dona t ·om a mit jü dt.· 
control dl·mog•·i'tllc 
l n altre coJbl'il:-. en el di:-.cu r:-. dominant 
tk l:1 polític1 dclllogr:'¡f'ic l L'!-> produeix en 
la rc.-.posta a la qüc-..t iú dc com ~..·-.. pol in-
lluir en la taxa dc nata l itat. Pcrt:lll~ a la tr:l-
dicio dc la i ntcrpret:lciú :-.oci a I h iologisl :1 
~..·q uiparar l:1 dona :unh la n:1lur:1 i l'home 
:1mh la cu ltur:l i h civili tZ: l t'ÏÚ. 1·:1 hl:i nc dc 
1:1 política dclllogr:"lflca. com un con trol 
pen cnit de l:i natura que com crtcix lc:-. 
m:llcixes pcr-.onL''> en objecte-. 0-.. per 
tant , la capacit:lt procreadora dc b dona 
<no la de l'ho ml'l. Cal com rol:1r- l:1 ;1mb in-
tervencion:-. tecnològic¡ UL':-. ( c:-.l<:ri I i tzaci-
on.-.. i admini-..traci6 dc mC::todc-.. anticon-
ceptiu:-. tLlcl i e'> prolongada l. ja que c.., 
qlic:-.tiona la :-.oci;lhilitat dc la procrc:1ció 
com b dcb rLTUr:-.o:-.exi:-.tt:nh i la :-.e,·a d i:-.-
trihuc i(> ..,oci:d. 
La dcllnici c'> dc la 'ida que no e:-. mcrci:-. 
'iure o ccol<'>giclmL'Ill o ~..-conúm icamcnlc 
no integr:1hk (·:-. b idco logi:1 dc la legi t i-
maci(> tk-1 potk·r. la qual nom0:-. es lroh:1 
l'XL'111pta dc conl ratliccion-.. :-.i L''> con-, i dc-
ren inalt~..·r:lhlc:-. Ics c:-.1 ructurc:-. soci:d~ 
que, tl'aqu ~..·s t : l manera. es hiologitzcn. 
t\ <¡uc:-.t l.'.-.. un dcmclll conegut i CL'ntra l dc 
lc:-. po:-.icion:-. cn tiquc:-. amb la ideologia. 
Tanm:llcix. pu <¡Ul.' la :-.ensaciú d'excés dc 
pt >hl:iciú tam ht: a:-.salta <:1:-. que cri tiquen b 
:-.<K i l'l~ll;, 
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Ddiri fac tibilbta d'c.:-.<Jnt.·rrc :-. 
La idea d'un Estat central l'ort, que no 1:111 
:-.ols p lanillc:1 l'cconomi:1. :-.i nó l:1mhl.· el 
\'o lum dc l:1 població p~..-r a:-.solir un csl :l l 
d'equi l ibri . fo rma part dc lc-. tradicion-. 
utòpiquc.., d'e:-.quern.>:-.. ,\lar:-. criticü l':lc-
l'L'ptaciú m:dthusiana d'un desequilibri in-
evi ta hil' cnt re e l crei xement de I;¡ p rod uc-
ció c.l'alinll'll h i l'i \'C>Ium lk pobbciú tol 
jutjant que lcgit ima,·a el poder: en lloc 
d 'aixe'> allrmü l'exist0nci:l d'un rebliu L'X-
c(::-. <.IL' pohbciú que rcproduï:1 un;l 'cga-
d:t darrera l 'a l tra les cri:-.i.-. del capitali.-.mL·. 
T:1nmatcix. també hi \':1 haver :-.oci:d btc~. 
com per L'Xcm plc Kauhk y. que con:-.idera-
!.a tradició de la inle!pretació 
social l?iolog islo er¡111j>arct la 
dona amb la na/11m i /'ho111e 
mnh la cioililzació. f:'! IJ!ctJIC 
de la f >UI íl ica de/1/0,!!,n(/lca és. 
perltlltl. lo capacitat 
fJI'OCr('{f( /ora de fo ciO liCI ( llU /(f 
del I ho111e). 
• 
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\'(:n el problema d 'un excé:-. absolut de po-
b lació independentrm:nt de les condici-
ons social:-.. En un<.~ cana a Kautsky. Engel:-. 
criti cà aquest:t act itud. to t i que eswva 
d'acord amb dl que una societat comunis-
t:r esta\'a c.:n condicions de •regula r la 
producció d e pe rsones com ja h avia 
regulat l a producció de coses.» 
l.ot magia dc h.-.; x if1·c.., 
Anri dia també semblen reproduir-:-.e 
aquestes trad icions. Nom(•s L'Xisteix diver-
sitat d 'opinions sobre quan i en qui s'ha dc 
tk ·legar una política centra l. Uns ja no 
ncuen en la po:-.sibil iwt de ca n\'i:-. estruc-
lllrals a escala mundial i consitkrcn 
l 'adaptació del volum de la població a Ics 
condicions do nades com 1\:xigència del 
moment. En el context d 'un nou ord re 
mundial, dcfen.~en la necessitat de confiar 
en les instit ucions intern<.~cionals de políti-
ca demogràfica. que e:-. proclamen defen-
sores de lïntc rl:s comú dc la humanitat. 
1\ ltn:s. fora d'això, observen la d istribució 
de ls recursos i la dest rucció ambiental 
mundial a càrrec dels paï:-.os industrials i. 
per aquesta raú, reconeixen la funció ide-
ològica del fet d 'afirmar que el creixement 
dc l:r població és l"origen de to ts els pro-
b lemes dc la hum:tnitat. Tanmateix, tam-
poc podem suhstraurt'ns :1 la idea que en 
el fuLU r pot haver-hi un l ímit calcu lable 
o bjectivament i controlable a través d'in-
tervencions centralitz:tdes i plan ifiGtdl's 
del nombre de persones que habitin el 
planeta. 
/\ ixí doncs, tol i que la segona postura , 
més crít ica , desemmascari e l rrin<.:i j1i dc 
.'>elecció en el discurs dc la política dcmo-
gr:lfica , plantej:t la sepa rac ió de la societat 
d 'un subjecte de la biomassa dc roblaciú 
cstahlible i regulable funcio nalment. que 
é-; la condiciú pre,·ia per a l:t ~e lecc iú tk• 
les rcr:-,ones considerades sobreres. lk -
procluc ix l 'acceptac ió de ht possibilitat dc 
calcu lar un estat d'equi l ibri. corn també l:t 
solució ab problemc:. :.oci al.'> a tr:.t\'é:, dc la 
di.-.soluciú de la desigualtat , però per la 
banda dc la variable roblaciú. 
La distrih11ció dels recursos i la 
destmcció ambiental a càrrec 
dels pa ïsos i nd usi rials, Ja 
deduir que el creixement de la 
població orig i11atots els 
problemes de la bumanital. 
l\lasscs re\ olucionàric.o.; 
L'esqucrnt llatinoamc rica n:t t:tmroc an:t-
litz;l profundament. en la seva crít ica :1 1 ~1 
po lítica demogràfi ca imperial ista , el con-
certe de la va riable població, i e:, l imità a 
argumentar una funcionalitat dc la pobla-
c ió oposada al discurs ncom~tlthus i :'r dc 
Ics agències internacionals. S'opos~t a l 'ac-
titud dc considerar la pohlaciú com :r ma:.-
sa dc consum ido rs i consumidores que 
devoren el Producte Interior Brut. L'imagi-
nà en canvi com una massa dc m:'r d 'obr:t; 
o bé consider:'t necessari incrementar e l 
volum dc consumidors i consumidores 
per desenvolupar així un mercat interior 
naciona l, :.cgons els models econòm ics 
dc la teoria de la dependència. ba:.al'> en la 
demanda . També 1:1 coneguda nític:r 
d 'Eduardo (~alcano als prog rames nco-
malthusians, en el :-.cnt it que a 1"/\mO:: rica 
llatina é:-. mé.~ efectiu matar ds guerrillers 
dins de l 'ú ter, reprodueix el concepte dels 
neomalthusians de m;tncra invertid:r: la 
massa de la població es considera funcio-
na l per a de-,em·o lupaments revoluciona -
ris. 
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( <Ultrol dc la n .tt.tlitat com ;a domini 
dc l,t natur.t 
Íntim:rmcnt relacionada amb la considera-
ció dc la població com a magnitud fu ncio-
nal per :tl c.lc-..em·olupamcnt soc ial es tro-
ba la idea de la capacitat tecnocrútica 
d 'inllui r en les taxes dc natal itat. Molts es-
q uerrans consideren l 'esfera dc la socie-
tat. ddlnid:r segons la tenninologi:t mar-
xista com un sistema de producciú, una 
complexitat desenvolupada hist<'>rica-
mcnt , ment rL' que jutgen a històriques i na-
wra ls lc.~ activ i t~tls :llrihuïdes a la don:t en 
la di:.tribució scxua I dcltrclx tll. i'\eguen la 
historicitat de con.~trun:ions corn la l"crti li -
tat , la kmin itat, la ~cxua l i tal i l'organitza-
ció soci:tl de l"educació i l"atenciú al.~ fills, 
quan es considera factible inllu ir-hi amb 
ohject i us dcmogr:lfic:. i programes tccno-
cr:lt ics per :ri control dL' la natal it :rt. La idea 
que l:t tr:rnsformaciú del com¡w rtome11f 
proc rl!ofill no depèn dc processo.'> :-.ocials. 
sinú que és una magnitud control:tble des 
d·un roder central tccnocr~rt ic és com(t al 
deliri l":rctibilista d 'esquerres i ab tecnc'>cra-
tc~ malt h usia ns: lc.'> rda dons entre :-.ex es 
queden completament fora de la vista. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
h'/s defenso!:\ i d~fènsores de la 
JWIIII"CI conilli/l 'Oloreu si 
COI/Siderell desl/ï!Ciil '(f CfiiCifSC!/ '0/ 
iulen•enció d e /home. 
Les aJ.!.ències de polí/ca 
demop,rt!fico fo 1e111ps q11e bo 11 
après c¡ue 110 es podien olleror 
les taxes de 1/tllalita t I/Ol/lés 
o 111b C:'Sieril i/z(f(.:ionsj(Jrçoses i 
p mJ.!. J"(f11Jes ex/e 11s i 11 s 
dúllliconceptills. Per a i.w) posen 
en .fi IIIC iouo lli ell 1 projectes 
stlll i lcll·i_,. o socials per o prop,rc1111es 
de red11cci6 de la 1/CIIolilo/. 
( unt rol dt.: l.t pnhl.u:io o h .trharil-
Les agt:nck·s dc polític:t tkmogr~l fica f~t 
Iem ps q ue h:m après que no es podien :tl -
tcrar k·s ta:-..cs tk natalitat nonH.':·s amb l.:'s-
ll'rilitzacions forro..,es i programes exten-
-..ius d 'anl iconn.'pl iu s. Per :1 ixc'J intL'I11en 
quL·Ies .'>l'\ es L'XpL·ril: ncies sob re l:t Lklcr-
m in:tc iú soci:tl dds COIIlfJorlmJwllls,r.wlle-
mlius C segon-.. l:t terminologia demogr:'t fi -
e t l 10rnin a ser t'ni ls :t la tecnologia soci:tl . 
I{ ca litZL'll un:t illl 'es/ iga e ió cie I àccef!lociu 
i posen en funcion:tmcnl p rojL'l'tl'.'> s:m it ~ t ­
ri.-.. o soci:tls ¡x:r a progr:tmes dc rcdun: iú 
<.k la n:n:tlitat. Tanmat<:i x, en e l d<:bat ide-
o lúgic sobre la necessitat dc la política dc-
mogri\fica. no '>L'mhl:t deixar c tp mena <.k 
dubte, pn.:cisamcnl en opini{) dels esquc r-
r:tns frustr:tts, que l:t clcs igu:tl o rdcn:tci(> 
cconc'>mict mundial 0s inaltcrablc. i q uL· 
els models soci:ds de la maternitat i l:t fer-
ti l itat , determinats per Ics jerarquies scxu -
:ds . ,{)1) en c ttw i . manipulables a tr:t\'0s 
d \ 111:1 intc r\'cnciú tccnològict. 
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l · ntn~ d fll'ssimismc d~ ilitzat i la 
gc,tiú ccolilgka 
El crcixcmcnt de l:t pohl:tci<'> com :1 c:tus:t 
dc la dcstru cció amhicnt:tl (·s, des dels 
:tnys \'Uit:tnta. un dels argument:- CL'ntral-.. 
per a la legitimació dd.., p rogr:tmes dc rc-
ducciú dc la n:tt:tl it:t t i h:t est:t t t:tmh(· 
inclòs per ~t m plis sect o rs del mm·inH.: nt 
ecologista cn Ics sc\'cs an:tlisis dc la p ro-
blcm:'tlic:t. Dos conccptc·s natu rali.'>tL'S i 
ecologistes :thistòrics han don:tt suport :1 
:tquc.-.t punt dc vi!'>t:t: d 'un:t lxmda. el~ de-
fensors i ddcnsorcs (des dc conservado rs 
a esotèrics) dc la natu ra com un v:tlor t..:n si 
que c!->tÜ greument amcnaca t per la ci\ ilit -
zació humana. Qu:tlsc\·ol intcn c nció dL' 
l'hom<.: es considcra dcstructi\ a sigui qui-
na sigui la forma tl' ~t propi:tci(> de l:t n:ttur:t. 
l) 'aqucst:t manera s·:t i'avorcixcn \·isio ns 
futuristcs d'tm apocalipsi prm·oc:tt per la 
multiplicaciú dc l'cspi::cÏL' hum:tn:t. prc-
SL'Iltada comuna m:t.-.s:t p:tra~it~u'i:t . 
Dc . ., tl':tqucst punt de \'ista, l'I conjunt dc l:t 
humani tat constitueix un L'Xc(·s dc pohl:t -
ciú. i qu:tlscvol rcducciú dc la m:tssa hu-
mana representa un acte <.k defens:t dl'l 
medi ambient. Com els p:tisatges culti \·:t t.'> 
són j:t fr:tgments dc natur:t dcstruïd:t , 
:tqucst:t tendència es COIKl'lllra en la sal-
v¡tgu:trd :t d 'cnclaus natu rals que cnc:tr:t 
no h:tn cst:ll trepitjats pcr lïmnlL' (o aixú 
sL·mhl:t l. com per cxemplc ks seh es tro-
picals. 1\l:tlgr:tt que aquesta vi.-.ió de l:t n:t-
lllra s'opos:t a un:t rcd ucciú dels h: rminis 
en fu nci <'> dcl dieu I cconc'>mic dc costos i 
guanys. no anal i tza a fo ns l'I modcl cxis-
tcnt d'apropiació d<: la n:ttu ra ni altre.-. 
possibi l ita ts d'una relació social regenera-
t iva amb el medi ambient n:ttu ral. 
l n hcngalt fnncion.t com nn 
automilhil snlar 
Un :tltrc conccpl<.: tk la natura (m:tlgr:tt 
que sovint no es troba cl:tramc nt delim itat 
cn l'argumentació) seguei x la var iant tcc-
nocr:ltica dc l 'argumcnt:tciú ccolc'Jgic:t. In-
tcnt:t comprcndre l:t complexitat dc Ics 
rcl:tcions p l:tnet:'i ric.-. L'lltrc l'home i L'I sis-
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
li/s cell cilis de capacilal de cú rrep.r1 
il~ "orc:n pen¡11è les copes 111és 
j)()hres de la p(Jblaci(í sempre 
bo11 estai empeses cop aiC?s rep, ions 
/1/(>s sensibles ecolòp, ica meni. 
tL·m:recolúgic n.:duint-lc~ :t ~i~temc~ dc rL'-
glc~ con~tituïde~ :1 p:trtir de da dc~ qu:lllti-
tati\'c~ de le::, ciL· nciL·~ n:rturab. Gr~tcic::, :1 
:rquests sistèmcs cibernèt ics. el s i ~ tem:t 
ccolúgic h:t dc com en ir-~L· de nou en prc-
' i~ ihk i control:thle: IÏH>me. com :1 ge~tor 
ccolúgic. ha dL· ~imu l:tr o control:tr eb 
proce::,~o~ n:tturab concebut::, en form:r 
d 'L''.tructurc'> circubtè>ric~ i ~i'>tcmc~ dc re-
giL-.~. per e1·itar :ti' ' un col·l:rp::,c lT<>Iúgic 
l:n :r c¡ u ~:st :t línia dc pen~ament. l:t pohl :t-
ci(> L'.~ consider:run:t 1 :t ri :thlc m(·::, d'un ~i:-.­
tcm:t complex. ,\mh .tquc~t pl:tntcjamcnl. 
L'" nq.p alhora i"L·:-.trunura ::,ocial i l:t dina-
mic:t dc model domin:tnt <Japropiaciú dc 
la natura, com tamb(· rc,i'>tènci:t dc dil ~:r­
'>l'~ forme~ d'organitnciú ... oci:tl i d ·c.,truc-
turc;, i moti1 :tcion;, cu ltural.-. L'll funció dc 
l:r n:rtur:t. 
l.:t majoria dc n~gadc~. b ;,ocict:ttc-.. n:du-
ci' L'n els n'rkul:-. dc manera <¡UL' <<:-..ta-
bleixen di;,tincion~ l'n e l factor huiiJO, 
... q~ons magnitud., com el nombre <J:ruto-
mi>hil-.. o el corbum d 'energia per c:'tpita. 
quc poden de-..pr(·-. .'>l'r :tplicadc . ., a di1 cr-
.~cs 1 er;, ions m(· . , o rnL·ny~ pcrjudici:tl;, per 
al medi ambient dc 1\·-.pccie humana. Per 
e'cmplc. l'n un qu:rtkrn tcm:ltic de la re-
' i;,ta (/!;"().t itulat/. ·e.I1Jiosiul.nonr7: l'e.\1Jin-
si6 deiiiO¿!.I'{f//cct, e~ deia: ·Un bengali 
funciona com un automòbil solar: 
amb energia solar i sense substàncies 
contaminants.» I)'< >h-..L·n ac i on.... com 
:rquc-..ta t:'> pot condourL· que la reduccio 
dl'i nl'i -..:cmcnt dL'Ill< >gr,tlk <ha u ri :t dc 
comhin:tr :rmh una rcducciú d'a<¡UL'""' 
f:tctor;,; o bé, per con i r:r , que· el peri ll rn (·;, 
gr:tn per al p lan<.:t:tl'i rcprc-.t·ntcn k~ per 
-.onL·-. que a'>pircn al ni1 ell dc con:--um oc-
cidental i que. d 'aquc-.t :t manera. p()(k·n 
multiplicar encar:t. :ri rontr:tri del;, h:rbi 
t:tnt... tld~ ¡xtï'>o:-. indu-.trialitl:th. el'>cu po 
lL'Ilt iai dc-.tructor dl'i mL·di .tmhient. i>t·r 
tant. tonw :1 .... orgir un dl'~L·quilihri entre e l 
medi ambient i la pol>laci<'>. en e l qualt·:.. 
con-..idcr:r la pohl:tcio com la ,·a ria ble. 
I nfot tlllt: nl., d lt "ouohrologt 1 
1111111 
En :rquc:-.ta f:rl-.:1 gloh:rlit.tt j:r noc:-. tr:tll.l 
tic problcmc .... soci:d ........ i nú dL· la h u mani-
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tat. 1\mb fin:dit:tt dc dlcul. ::,·adopten. en 
L'i contex t tk l: t rel:tció :thst r:tct:t L'ntrc 
IÏ10mc i la natur:t. concepte-. tk• la ~odobi­
o logi:t. r\ partir ck l:r biologia dc l:t pohl:t-
ciú animal. . ..-h:r tk~crwolupa t :tixí e l con-
cepte de cap:tc it:rt dc c'trrega com la 
n: Lrció entre un territori determinat i un 
nomhre dc pcr-.orw~ que el pot c-..:plot:tr 
dc maner:t durador~!. '\omés ab~tr:t icnt Ics 
condicion~ -.oci:d~ d'un '>i~tcm:t de pro-
ducció dctermin:ll (com rorganitz:tci(¡ ckl 
treball. el con~um d'cnl'rgia en l'agricultu -
ra. l'is costum . , :d iment:tris. Ics nccc~;,it:tt s 
l''>paciab. etc.) i -..upo;,ant una cconomi:t 
dc -,uh..,i~tènc i:r :tut.t rquict. no monct:'u'i:t i 
-.eparada dd mcrc.tt mundial. e-. pot e-..hri-
n:tr la capacitat ck c:rrrega d'un territori 
tlctL'nninat dc dim:r i compo .... iciú dcl :--<'>1 
homogcn i .... 
l\ogensmeny;,. c·n e l debat sobre l:t políti-
C! demogrCtllct .<:trgumcnta amh llcuge-
rc-..a amb c:'rku J.., gloh:tl-, -.obre c:tpacit:ll 
dL· c:irrega obtingut-. dc manera dubtosa. 
lïn ... i tot crític~ i nít i que;, dc la política de-
mogràfica utilitiL'n de grat aquc:->ta mcn:t 
dc d:t(k•:-.. :--en-. dubte. <t ixò té :-.entit en tant 
que .'>u posa re::,pondre al;, ncomalthlt.~ian;, 
:tmh les s<.: l'L'S propil·~ :1 rme;,. i ¡x:rqu(· cri-
da l'atenci{¡ -.ohrc ¡·e, .. ;,eleniu que ran 
aqul'~t;, dc lc-. c-.t:t<.lr-,tiquc:... Pero d.., c·~tl­
cuh de capatit:tt dc c:rrrcga tamb(· igno-
ren. :1 m(:~ deJ-. i'attor'> ~oci:t J :-, L''>mL'nl:th. 
k·-. c:tu'>e-. pL·r k.., qual-, hi-..t<'>ricamcnt lc.~ 
e t p~:., mé .... pohrL·~ tk· l:r pohl:rciú ~empre 
h:111 estat cm¡x·.'>l'~ ctp :1 Jc;, rcgion .... m(·s 
"L'ns i hi c . ., ccol<'>gic:tmcnt. i ... 'opO'>L'Il :1 
qu:rhcl'<>l rL·di-..trihuci(> '><>ci:tl dt· l:r tnr:r 
com una altra m:rncr:t dL· -.olucionar L'i 
prc>hlem:r. 
l na poiJitl 1 dt:mogr.lfïl.t h.:mini.,t.•' 
Contr;'triament a la intctYl·nciú p l:rnilk:rda 
c·n la \':triahlc pohl:tciú dd .... projcctl'.'> .,oci-
.rJ.., utòpic.., me .... dilt.:r~o .... eh mo1 illlL'nh 
fcministe.., han m:tnifc'>tat la ;,el a protL'.'>ta 
contra la intL'ncncioc-.tatal en la c:tpacitat 
procrcati1·:r elL· lc-. done-... i h:tn lluitat a la-
' o r d'un dret indil idual dc deci.-.io -.obre 
el propi co~ i d nombre dc fil l;,. El di.-.cur;, 
• • • • • • • • • • 
h:-; cousiclem copctcilal de 
cel rrega la r e lm: i6 eu/ re 
1111 territori de/erm i lla/ i 
e/ 11om/Jre de fJel:W)}Ies que el put 
e.\ïJiolu r de 1110 llera c/11 radom. 
tiL· Is mm·inH.:nt.' l'cmi ni:-.tL':> occidental:-. 
:-.\·nf'ro nt:'t. en pri111L'r lloc. c::>.clu:-.i\ ament. 
:t una polític 1 n;tt,tli-.,ta i L'::>.igl. :1han.., que 
l'L''>. L'I dn:t al control de 1.1 n:ll:tlit:tt. rn (.'.111-
\ i . el:-. 1110\ imcnh l'cmini:-.tc:-. tll'l Sud. com 
p~.· r cxcmpiL· e l ~ dc 1'/\ml:ric l llatiru . e~ 
, ·an h:1\'(:r d 'cnf'ront:lr tan t a lc.., cocrcion-., 
:lnt inata li '>tL'" dc lc.., agènciL''> internacio-
n:tl~ dc polític1 tkmogr:1 1'ica com a lc~ t1.:n 
dencie.., pronat:tli .... tL·.., de l'c-.,gll:·:-.ia catò lic:1 
i de di\'(_'r"e" torn.: . .., nacion:tli~te . .., (d'e-.,-
c¡uc.:rre . .., i dc drcte~l. De~em·oluparen e l 
conn:ptc 1.kl~ drets re¡nvduclius. en e l 
qu:tl <inclou no t.tn -,ol.., L'I dret a mL'lodc.., 
: tnticonceptiu~ ~t·gur." i 1':1\ ona ment. :-.ino 
t:unhl: b po~.., ihilit : 1t tk tenir l'ili ..... SorgirL'Il 
projectes s:tn itari.... per a donL''> que ex ig i-
ren un al tn: tipu.., d 'oricntaci<'> ..,:tnititri:t, :-.e-
x u al i anticonccpt h a per part del.., sctYei.., 
prh at.., i pühlil..,. o que el.., portaren a l:t 
practica . 
Tanma teix. :1\ ui en d ia L'nc1r:1 cx i ... te ixc n 
:tls :1mhicnt.., l'cm in ¡..,,c.., dh·er-.,c.., opini on:-, 
:-,ohrc :-.i ca l rd)llt j:1r dd tot l:t política dc-
mogr:'tflca o -,i .tquc..,t:t e.., podria reformar 
en un :-.e ntit I'L-min i..,ta. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
l·:n part . b d i .... cu .... sió (::-. tlc:-.oricntadora. 
1x·rquè :tlgunc .... l'cmini:-.LL'"· com TL·rc.'>i ta 
dc B:1 rhicri. :tllihercn L'I l'<HKL'PIL' de polí-
tiet dcmogralka del '>L'LI ..,ignilk:t t hi'>tòric 
i l i dotwn una no\ a intcrpn:t.tciú. Ccnt..•-
ralmcnt. no oh-,tant aixi>. el tema n :ntra l 
(·.., la rclaciú dc lc.:-, org:mit1.acio n:-. de do-
nc.., :tmh k·.., in..,titucion .... intern:1cional'> de 
la política dcmogr:tl'ica. C:1d.1 'cgada ml: ..... 
k·-. gran-, organit7acio n-., donL'n :-,uport 
c<.:on<'>m ic ab prujcl'le:-- ~:1nit :tri . ., per a do-
nc:-, i, dc~ dc ra uns c¡u:lnt .... :In )' ..... tamhé 
..,·aco~ tcn . en l'I ..,cu di..,cur.'> ..,ohre l'elabo-
rat iú dd-., programe'> de pL1nifictciú l':tmi-
li:tr. a dctL·nninadc . .., c.:x igcncic.-., kmini..,tc.'>. 
natu ra lment :-,cn:-.c qüc:-.t io nar el:-, ob jec-
tiu'> demogr:llk-; :tntin:ll:tl b tL·..,. 
I ntorn .11.1 Lonlcrtnl '·' \111ndltl 
.,ohrt Pohl tdo 
l:nturn :1 l:t Conkrència J\Jundial sobre Po-
h l:tc iú quc :-.c cclc.:hrü L'I I <,N 1 :d Cairc. i en 
b qual p,trtici¡xtrL·n per primera 'egad:t 
~c.., 0 '\G. L':> ' a po..,ar tLtltu:tlitat b qüc:-,tiú 
d 'un ditih:~ amh institucion:-. com el Popu-
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1:11 i on Cou ncil o la F u ndaciú Ford. L:t In-
tc rnatio nal \X o mcn·:-. I kalth Coal itio n c." 
un:t o rg:tnit1.ació amh '>l'U :1 ..,., o,·a Yo rk 
que j:t ra un., qu:tnt.~ anys que dcCcn:-,:t un: t 
política dc d i:'dcg. lkd:tct:t una ded:tracio 
quc h:t\ i:t tlc:-.t..T\ irde ha:-,c pera la p:tnici-
pacio dc lc-, org:tnitzacion.., kmini'>IL':> en 
la conkrL·ncia i que , ·a ~er :-,ign:tda per m<.::·-., 
dc cent orga n itzacion:-, fem in iste:-. rcconc-
gude:-, arreu dcl món <c.:ntre le.., quah n'hi 
ha' ia tamhl: :tlgum: .... de llat inoamcrica-
ne:-,). En :tque..,ta declar:tciú e:-. , ·:tn fo r-
mular molt e-, c.:xigèncic:-. pel <¡UL' I':t a l'cla-
ho racio tk progr:tme . .., tk pl:tnillc:1ciú l': t-
m il iar i a l:1 p:1nicip:tc i<'> dc lc." donL''> 
en aquc.:.-.,ta elaboració. tot i q ue no <h i 
qüótioni't en profunditat b política dcmo-
gr:'t fica: •La política demogràfica ha 
d ' impedir moltes situacions que per-
judiquen la salut reproductiva dc do-
nes i h omes ... A aquc..,t:t dcclaraciú . ..,·hi 
'a opo.-.,:tr b \\'omcn ·:-. G loba l '\et\\ o rk 
l'or lkproduni' L' Right-.. una agrup:tciú 
d ·orga nit /,lcion.... o.,:tnita ri L'" f'emcn i nc ..... 
amh la proclama: •Hen1 d 'anat· més en-
llà d ' a<JUCsta declaració i rebutjat· 
qualsevol tipus de política demogràfi-
ca, ja que aquesta és incompatible 
amb el dre t dc d ecisió d c la dona en 
els àmbits dc la fertilitat i la sexuali-
tat ... 
Dn:t dl dn.J,.,IItlotn .1<.: tllul dl 
LO" IOS I J.;U.III) ... 1 
L:1 d i .... cu:-,:-,iú demostra que la concentr:tció 
deb mm i mL·n~:-, lc.:min i..,te" cn el drct indi-
\ idu:tl1.k- tlcci-,iú no ¿.., ..,uficicnt per tle..,-
em ol u par po .... ic ion .... ideologic tment da-
re:-, n >nt r: t l:1 :tllnn:tció dL·I\·xistència d 'ttn 
e.Ycés de ¡)()/Jiació. D'una h~1nda. :t i\(l <.::·:-. 
pcrq ul: moltt..·.., o rganitz:tcion.., ..,ani taril'~ 
k mc.:n int..·.., c . .,t:tn ml::-. ocup:tdl':-..cn 1:1 ~e' a 
ta-,ca quotidiana, amh le~ con..,eqücnc ics 
prüct iq li L'" dl.'! s objectiu-, demogrü llc:-. 
(com a m(·todcs .'>:tnitúri :lmcnt pcrn ic io-
sos. ¡xT t.tl com sún coercit iu:-. i contl.'ncn 
una in l'onn:tdú incompll't,l. o progr:tmL''> 
dl' contraccpdú i c:-,terilitl:tciú). quc dlllh 
la sc.: , ·:t l'unciú de lcg it im:tciú ideol<'>gict. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
IYa ltra band:t. :--0\ int :-ïnterprct:t d s drets 
re1n·odu c.:tius de manera qu<: sigui possi-
ble adopwr-los d in:- del:- programes dc 
po lít ica demogràfica. 
l."ctnòloga lx:rl inesa Shalini Handcria de-
mo:-t ra que. en el discur:-. kmini :-.ta occi-
dcnt:tl . d dret dc dccisiú e:-. redueix so\ int 
:1 una relació r:tciona l dc Ics done:-. :tmh el.-. 
:-.c u:- fills. Quan d s ncom:tlthusians col ·-
loqucn en pri mer pla la irr:tcion:tlital dc 
l "a hu nd~111 c ia dc lllls com la ca usa dc la 
m is0ri:t cre ixent , sovint Ics crít iq ues expli -
q uen la pn . .:s0nci:t dc mo lts nens al costal 
de Ics man::- pobre-. nom(·s amb l":t rgu-
111l"nt que les marL'S els necessiten com a 
força dc treball i com a supo rt :1 l:t \T ik:sa; 
i que d"aque'>t:t manera 'olen p:tl·liar la 
fort :t mortalit:t t infantil. A m(·.-.. el dret dc 
decisió s·equipar:t sov int amb una planifi-
caciú :tl més p recisa possible del moment 
i el no mbre dels n:t ixcmcnts. un:t idea que 
C·s irrcllc\·:tnt per ab project e:-. , ·itals dc 
moltc.-. doncs en tot d mó n. 
mb aquest:t idea racional i LL'cnotTàtica 
del dret de dcci.-.iú, aquest:t mena tl":trgu-
mcnts feministc:-. no tl: en compte tota l:t 
d i versit:ll tk: conccpcio n:-. indi,·idual :-. i 
cu ltura ls, i dc models dc kni li t:ll i in t:"in-
cia . D "aquesta m:tncra. L's com ert eix tam-
bé en un:t cosa liti! per a l'argumentació dc 
b po lítica dcmogrüllct. la qu:tl recull cb 
:trgumcnts r:tcion:tls i combin:t. L'n el seu 
model de dret dc dccisiú. un:t millora dc 
1\ ·statu:-. socia l tk Ics doncs amh una re-
ducciú del nombre dc n:tix<:mcnts. Of"c-
reix. r cr t:tnt. un modd dc reducció de la 
nat:tl itat en d sent it tl"ortimit z:tr la re lac iú 
entre costo.-. i guany'>. 
ld meu' L"ntn: c:m pt·rt.m} 
Pas:-.:1 una cos:t semblant :tmh l"cx ig0nci:t 
de l dret indi,·idual dc dccisiú sobr<: el pro-
pi cos, en e l sentit d'un con trolt t.·cn icso-
hrc un cos que c.-. considcr:t una proric tat 
-.ep:t rada del :-.uhjc<."I L". La crítica dels ant i-
conn: ptius, que :-.ém nocius per :1 la salut i 
que pri' en Ics don1..·-. del control .-.obre la 
sc\ :1 aplic:tciú. h:t conduït so\ inta una -.i -
tu:tciú en qut.· l'ex igència lkl drL"L :1 decidir 
sïnt ~.:rpn:ta nomC·s com a llihcn :ll d "esco-
llir entre diversos mètodt·s tècnics. I res-
pecte dc la situ :tciú ideal d 'un control 
complet sobre el p ropi cos, s'entén com 
un model il ·lustrat dc control de la natura 
:tplicat al cos. pe rú qut' ocul ta complet:t-
mcnt el model soci:tl i els processos p-.í-
quics q ue h i c:.-.tan 'incul:t ts dc l"emb:tr:h, 
la sexual itat i l:t m:ttcrnitat. L'na conccpciú 
tal dels drets rerroduct iu :-, pOl ser a.'>SUmi-
da f~tcilmcnt pel discur.-. de la plouijkoc:icí 
foll/ i/ior. IY:tquesta m:tnc ra es poden l'er 
comp:tt ibles l:t rccom:tnació d 'estab l ir una 
di.-.t:lncia ml:s gr:tn entre naixements en 
nom dc la sa lut dL' la dona i ds objectius 
:tntinatalistcs. 
/;"11 el diSCtll :"ijè!ntilliSICI 
occidelllttl. el dret de decisió es 
redtte i.Y soci ni a 11 liCI relació 
racional de les d o 11es a mh els 
seusj/1/s. 
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\utoJ·t-gul:tcio tr·.uhcion.tl 
t\ lentrc els m<Kk ·ls d"emancipaciú occi-
dentals. amh aquc.-.tcs idees de l:t nen:s.-. i-
l :tt dc la nüx ima plani ficació possible i 
d'un cont rol dc la natura, s'estenen a totes 
Ics dones per 101 cl mún. sm·int :tltr<:o., ide-
o logies feministes. d:t\ ant la política tk-
mogrMica. intenten idc:tlit zar Ics formes 
dc compo rt:tmL•nt d'altres societats en re-
lació :tmb la scx u:ll i tat. la ¡xc, ·cnció dc 
l"cmbarús i el naixement . Els mètodes an-
ticonceptius tr:tdicion:tls es prcsl.'n tcn 
com :1 JW/1/ra/s i essencialment positius. 
To tl.'s les prúctiqu l:.'> socials i culturals que 
influeixen en d nombre de naixcmcnh en 
\ 
• 
' 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
una socic·tat tradic ion a l :--ïn tc rpn.:ten no-
més en funciú de co m aquestes societats 
n.:gulcn el seu volum d <.: població . 
IY:1qu<.:s1:1 manera sï ntc nt:1 un:1 int erpre-
taciú soc i:tl f'uncio nal ist:l que reprodueix 
elmod<.:l d 'equ i libri dc la demogra íia (en-
tre pohbció i recursos). malgr:ll que sost(· 
p recisam ent una llltiOn ',f..!. lllaciiÍ notuml 
en l loc d 'un desequilib ri . 
< ontr.1 !.1 pohlacio com .1 '.11·iahlc 
Per tant. l:1 cri t ica feminista d<.: l:1 po lític:1 
demogr:'tfic:l ha dïntent:tr rc:--po ndre a la 
consic.k r:1ciú prò p ia dc 1<.::-- c i(:ncics natu-
r:tls. dc l:t població com a h iom:t:--sa funci-
• 
. 
.. ~ 
t.~ 
.. 
!!ls models d 'enwncipc".:ió 
occidcmtals. amh les idees de la 
necessitat de la mclxinw 
.. 
:--
4• 
~··-
J 
l 
.. 
.. 
pi(/ 11 [/Icac ió possible i d'un control 
de lanctllll"(,t, s'estenen a totes les 
dones per Iol el món. 
on:tlmcnt inser\'ihlc . com tamhl: afrontar 
la consideració qu<.: m isti llca com a natura 
la corpora l itat, la sexu:tlitat i l:t f'eni lita t, o 
hl: Ics co nverte ix en m:1gnituc.ls maxim it-
i'.:l ble s tecnocràtica ment. 
Expub<.:m. doncs. del nostre· rcpt:rtori de 
con1 . .'i xemcnts el f:1 nt:1-.ma dc I '<.:xel:-. de 
po hl:tció (ni que -.igui tan còmo c.l amcm 
r:·Kil dc calcular). Po nem ml::-- :t\'iat ht no:---
tra sensació c.l'exc(·s dc població :t la no:---
tr:l p ròx ima hura <.k tl'l'~l pi :t . O. enca ra mi-
llor. l l<.:g im el capítol dc Ics J.'ontosies 
JIWStïtliuesd <.: Thcwcl<.:il sobre les m:trces 
i d ., pantans. i col·loqucm lt:s imatges de 
lbgost~·s . llaunes dc sard inL·:-- i espoletes 
gr:1duades de nou entre Fauna, Aidi i le:--
estonc.'> de bricolatge. si no \'Olem que 
l 'apoca lipsi o la f'a ... cin :lc iú pe l d lcul es-
borrin del no.-,t re CL'I\ L' liles l'dt i mes re.-, tes 
dc crít ica social que hi quedaven . 
En una època en què l:t nm ·a d reta ja no 
-.o-.pita la prc:--ència del comuni:--mc i 
l'anarq uisme r>t:rto t :trrcu . '>inú que tran'>-
mL't l:t '>C\ ':1 conc<.:pciú dd mó n a 1 ra' {::-, de 
\' is i on~ dc catà:--tro k -. naturah i del potcn-
ci.tl agrt::--:-. iu natu r:tl hum:'1, no hauríem 
d 'oposar-nos-hi amb qüt:~ti ons que con-
ccrnt: ixen la humanitat, ... i nú amb :m:l lisis 
:--oci:tl s concrete:--. F.l tt:ma c.!<: l 'ecologia 
po lít ica no hauria dc :--er la n:1u cspaciai-
Tcrr:l . sinó les moltt::-- i di\ crses conse-
qüC·nci<.:s reg ionals dcltnodcl social impt:-
rant d 'apropiaciú dc l:t na tura . Ca ldria 
pt:n..,:tr no tan sol:-. en Ics simulacio ns ca l-
cu l:ldc:-- pt: r al l'ut ur del gènere humú. sinó 
en l 'ho me ex istent :tct u:tlmc nt al món: no 
< h:tu r ia dt: cono.; idcr:t r ho m he:-- el.-, ,·en-
tre-. . o.; inú q ue s'hauria d 'entt:ndrc la cor-
po r:tli tat com un producte d t: la h i'>tòria. 
!.:1 pohl:tció com a ' ariahlc (·s un w hú 
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